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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
 
На сучасному етапі нові продукти створюються дуже швидко. У умовах 
які представлені на сьогодні роль яка відведена маркетингу дуже змінюється, а 
керування ним стає істотно іншим. Особливо виразно постає актуальність 
даного питання, після впровадження у повсякденне життя Інтернет 
комунікацій, адже саме Інтернет впливає на формування та розвиток світового 
інформаційного простору. 
Матеріалом для даного дослідження стали наукові праці та статті 
вітчизняних та закордонних вчених з питань розвитку бізнесу за допомогою 
маркетингових інструментів. У роботі застосовані методи аналізу та синтезу 
інформації. Результати. Сучасний тип споживача вимагає нового підходу до 





До сучасних маркетингових комунікацій слід віднести: 
- піар в Інтернеті, який, насамперед, призначений для створення 
позитивного іміджу компанії та привабливого образу для споживача; 
- таргетинг-технологія інтернет-реклами, яка допомагає знизити витрати 
рекламодавця на залучення до рекламованого об’єкту ЦА; 
- СММ  - один із засобів просування своїх товарів та послуг за допомогою 
соціальних мереж; 
- СЕО - внутрішня та зовнішня оптимізація сайту з метою підвищення 
позицій сайту; 
- СРМ-маркетинг комунікації, побудовані на використанні унікальних 
знань про існуючих та потенційних споживачів. Основне положення 
маркетингу: виробляти тільки, що може реалізуватися на ринку, те що зможе 
дозволити задовольняти потреби споживача. Покупець має отримати все, що 
йому потрібно, в повному обсязі, потрібної якості, та у певному місці, і в 
потрібний час. Маркетинг це концепція діяльності управляння, яка позволяє 
досягти певних «Підприємницьких цілей» за допомогою спеціального 
інструментарію. 
Застосування інноваційних маркетингових інструментів забезпечить 
підвищення ефективності управління як маркетинговою діяльністю, так і 
діяльністю підприємства в цілому на основі спеціалізації праці маркетологів, 
розробки і застосування сучасних наукових методів та засобів планування, 
організації обліку, аналізу й контролю діяльності. 
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